operett 3 felvonásban - íták Grünbaum és Stec. - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Stolz Róbert - karnagy Bihary Zoltán - rendező Várnay László by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 150. Igazgató : HELTA1 JENŐ. Telefon 14-71.
Debreozen, 1918 április hó 25-én csütörtökön:
Operett 3 felvonásban. ír tá k :  G rü n b a u m  és Stec. F o rd í to t ta :  H a rsán y i Z solt. Z en é jé t szerezte : S to lz R óbert 
Karnagy: Blhary Zoltán. • R e n d ez ő : V érnay  László.
Személyek:
Valdorf Manón g ró fn ő  *  G örög Olga
Heller P é te r  — >— — V árn ay  László
Willinger P au la , tán czo sn ő  H o rv á th  N usi 
Dr. Mann, közjegyző —  — K affga G yula 
Brodler, irodavezető je  — — V irág h á ty  L ajo s
K la ra fa  V alerio g ró f — — K áld o r Dezső 
F io ri M. A. v a rie té  ügynök  K assay  K ároly  
Ján o s , in as  —  — — —  — B egovics Em il 
A n ta l, a  g ró f in asa  — — Sugár József 
E g y  h ö l g y ------------------------E gyed  L enke
f l e l y á r a k : Földszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4 korona 10 fillér. Támlás- szék 3 koroDa 30 fillér Zártszék 2 korona 90 fillér, zártszék 1 korona 00 fillér. Emeleti erkély elsfl sor 2 korona 90 fillér. Em eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fül. Álló-hely 84 flll. Deák-jegy 84 flli.
Heti műsor: S zo m b ato n  P ad lásszoba , operett. V asárnap  délu tán  Férj v a d á sz m já r^ v ig já té k ]  
este Ezred ap ja , énekes  b o h ó z a t. ' ’ ^  ~ ~  ~  ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^
Folyószám 151. Holnap 1918 április hó 26-án pén teken:
Népszerű opera előadás, mérsékelt hely árakkal!
Troubatfour
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata l9 lh .
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
